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требующие творческого подхода. В этих комплектах должно быть четкое разделение
задач по уровням сложности для того, чтобы каждый студент мог самостоятельно ре-
гулировать качество и скорость усвоения материала. Контроль каждого раздела чита-
емого курса в обязательном порядке содержит базовые задачи из комплектов заданий.
Их решение является необходимым условием получения положительной оценки при
проведении контроля по разделу.
Для практического использования автором составлены комплекты базовых зада-
ний по всем темам разделов «Векторы», «Аналитическая геометрия», «Введение в
математический анализ», «Дифференцирование функции одной переменной», «Функ-
ции нескольких переменных», «Неопределенный интеграл», «Определенный интеграл
и его приложения».
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на
него информационных технологий (ИТ), которые проникают во все сферы челове-
ческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в об-
ществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной
частью этих процессов является информатизация образования, которая представляет
собой научно-практическую деятельность, направленную на применение компьютер-
ных технологий сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспе-
чивающую систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере обра-
зования для достижения психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
К средствам информатизации относятся различные компьютерные средства оп-
тимизации организационно-управленческой деятельности учреждений образования,
средства методического и контрольно-измерительного предназначения, средства ин-
формационного обеспечения вне учебной и научно-исследовательской деятельности,
инструментальные средства.
Можно рассмотреть следующую классификацию компьютерных программ: 1) де-
монстрационные программы; 2) обучающие программы; 3) программные средства те-
стирования и контроля уровня знаний (положительным моментом является объек-
тивизация оценки знаний, отсутствие психологического воздействия преподаватель-
студент); 4) программные средства для математического моделирования; 5) тренаже-
ры; 6) электронные учебники, информационно-справочные системы.
Преимуществами использования ИТ являются: 1) интернационализация процес-
са обучения, проявляющаяся в возможности использования информации независимо
от географического расположения ВУЗа и его национальной принадлежности, об-
разовании общего электронного учебного пространства; 2) гибкость формирования и
предоставления учебной программы с точки зрения ее содержания; наглядность учеб-
ного материала, который может быть представлен в различных вариантах, вплоть
до использования трехмерных изображений; 3) возможность немедленного доступа
к информации, необходимой для конкретной работы, позволяет повысить произво-
дительность студента; 4) возникновение новых отношений, где и преподаватель, и
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обучаемый выступают в роли субъектов учебно-воспитательного процесса, а их вза-
имоотношения складываются на основе педагогики сотрудничества, что способствует
гуманизации образования.
Однако существуют и некоторые трудности на пути информатизации образова-
ния: разработка научно-педагогических основ не успевает за развитием компьютер-
ной техники и программно-аппаратных средств; обучение не связано единым замыс-
лом в рамках технологического подхода к обучению, а направлено на достижение
«узких» учебных целей: ускорение усвоения учебного материала, «натаскивание» по
конкретным темам, демонстрацию трудновоспроизводимых процессов. Все это приво-
дит к разрыву между потенциальными и реальными возможностями информатизации
учебного процесса в ВУЗах.
Стоит отметить и необходимость непрерывного повышения квалификации препо-
давателей, развития их компьютерной грамотности, овладения иностранными языка-
ми; работы педагогических семинаров, обмена мнениями и организации широкомас-
штабных дискуссий по вопросам совершенствования работы в новых технологических
условиях, что несомненно обеспечит реализацию тех богатейших возможностей по со-
вершенствованию учебного процесса, которыми обладают информационные техноло-
гии.
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В ГрГУ им. Я.Купалы на факультете математики и информатики на протяжении
трех последних лет ведется преподавание на английском языке блока дисциплин для
студентов специальностей «Программное обеспечение информационных технологий»
и «Управление информационными ресурсами».
Эта образовательная услуга оказалась востребованной у русскоязычных студентов
по ряду причин. Во-первых, изучение дисциплин специализации на английском языке
повышает академическую мобильность студентов. В частности, студенты получают
возможность проходить летнюю практику в европейских университетах и междуна-
родных компьютерных компаниях. Во-вторых, IT-компании заинтересованы в специа-
листах, владеющих английским языком и способных работать в англоязычных коман-
дах. В-третьих, у студентов на начальном этапе специализации появляется реальная
возможность следить за состоянием и развитием той или иной IT-отрасли и активно
использовать передовые технологии в своих разработках. Нет языкового барьера у
таких студентов и для участия в образовательных программах «Приглашенный про-
фессор» и международных вебинарах.
Перед преподавателем, ведущим курс на английском языке, возникает ряд про-
блем, с которыми он не сталкивался ранее. Речь не идет о степени владения англий-
ским языком. Априори владение языком должно быть безукоризненным. Речь здесь
идет об интеграции в англоязычное образовательное пространство при преподавании
той или иной дисциплины. Стиль изложения IT-дисциплин, подходы к их преподава-
нию, требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компе-
тенциям по учебным дисциплинам варьируются в РБ и в европейских университетах.
